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Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɦɨɜɢ ɠɟɫɬɿɜ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɩɚɪɚɥɿɧɝɜɿ-
ɫɬɢɤɚ ɋɚɦɚ ɧɚɡɜɚ ©ɩɚɪɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚª ɜɿɞ ɝɪɟɰ ɪDUDɛɿ-
ɥɹɛɭɥɨɜɜɟɞɟɧɟɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦɭɱɟɧɢɦȺɏɿɥɥɨɦɳɨ
ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɰɿɽʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ
> @ ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɚɪɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹ
ɥɢɲɟɹɜɢɳɚɡɜɭɤɨɜɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɹɤɿɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɢɦɨɜɭ
Ɉɞɧɚɤɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɡɿɫɤɥɚɞɭɩɚɪɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢɪɿɡɧɢɯɪɭɯɿɜ
ɬɿɥɚɦɿɦɿɤɢɠɟɫɬɿɜ ɩɨɡɧɟɞɚɜɚɥɨɩɨɜɧɨɝɨɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨ
ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɡɧɚɱɧɨ ɡɜɭɠɭɜɚɥɨ ʀʀ
ɦɟɠɿɐɟɩɪɢɡɜɟɥɨɞɨɬɨɝɨɳɨɜɬɿɪɨɤɢɦɢɧɭɥɨɝɨɫɬɨ-
ɪɿɱɱɹɜɢɨɤɪɟɦɢɥɚɫɶɨɫɨɛɥɢɜɚɨɛɥɚɫɬɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ±ɤɿɧɟ-
ɫɢɤɚɜɿɞɝɪɟɰKinesis ±ɪɭɯɨɫɧɨɜɚɦɢɜɢɜɱɟɧɧɹɹɤɨʀɛɭɥɢ
ɡɚɤɥɚɞɟɧɿɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɨɦɊɟɽɦȻɟɪɞɜɿɫɥɨɦ
Ʉɿɧɟɫɢɱɧɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɜɯɨɞɹɬɶɞɨɫɤɥɚɞɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɩɚ-
ɪɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ Ⱥɤɰɟɧɬɭɸɱɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɡɧɚɱɭɳɢɯ
ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯ ɪɭɯɚɯ Ƚ ȼ Ʉɨɥɲɚɧɫɤɢɣ ɩɢɲɟ
ɳɨ©ɞɥɹɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢɿɫɬɨɬɧɢɦɽɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɩɨɫɨɛɭɜɤɥɸ-
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ǙǬǿǶǺǮǴǵǮȑǽǹǴǶǘȑǲǹǬǼǺǰǹǺǯǺǯǿǸǬǹȑǾǬǼǹǺǯǺǿǹȑǮǱǼǽǴǾǱǾǿǝǱǼǠȑǷǺǷǺǯȑȋȱǾǺǸ
ɱɟɧɧɹ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯɞɥɹɦɨɜɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɩɪɨɰɟɫɿɦɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤ
ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯɱɢɧɧɢɤɿɜɹɤɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɜɯɨɞɹɬɶɜɚɤɬɤɨ-
ɦɭɧɿɤɚɰɿʀɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɮɨɧɟɬɢɱɧɨʀɥɟɤɫɢɱɧɨʀɿɝɪɚɦɚ-
ɬɢɱɧɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɦɨɜɧɨɝɨɚɤɬɭɡɧɟɦɨɜɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɹɤɿ
ɫɩɪɢɹɸɬɶɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɧɨɝɨɦɨɜɧɨɝɨ
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɿɽɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɨɛ¶ɽɤɬɨɦɜɢɜɱɟɧɧɹɨɞɧɨ-
ɝɨɡɪɨɡɞɿɥɿɜɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀɧɚɭɤɢ±ɩɚɪɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢɋɚɦɟ
ɬɨɦɭɩɚɪɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɪɨɡɞɿɥɨɦɧɚɭɤɢɳɨɜɢ-
ɜɱɚɽɥɢɲɟɫɢɬɭɚɰɿʀɿɩɨɜɟɞɿɧɤɭɥɸɞɢɧɢɜɨɧɚɩɨɜɢɧɧɚɛɭɬɢ
ɧɚɭɤɨɸɳɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɫɨɛɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɥɿɧɝɜɿɫ-
ɬɢɱɧɨɝɨɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɧɟɦɨɜɧɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜɫɬɨɫɨɜɧɨɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɦɨɜɧɨɝɨɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɧɹɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɦɟɠɜɢɞɿɜɰɢɯɮɚɤ-
ɬɨɪɿɜɬɚʀɯɜɡɚɽɦɨɞɿɹɡɦɨɜɧɨɸɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸª>@
ɉɪɨɛɥɟɦɚɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɤɨɦɭɧɿ-
ɤɚɰɿʀɬɚɤɨɠɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽɧɚɭɜɚɝɭɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɬɟɨɪɿʀ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨ
ɩɨɤɚɡɭɽɳɨɠɟɫɬɢɜɪɿɡɧɢɯɤɭɥɶɬɭɪɚɯɱɚɫɬɨɫɩɿɜɩɚɞɚɸɬɶ
ɡɚɡɦɿɫɬɨɦɚɥɟɫɩɨɫɨɛɢʀɯɫɥɨɜɟɫɧɢɯɨɩɢɫɿɜʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ
ɧɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯɡɪɿɡɧɢɦɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɦɥɚɞɨɦɥɟɤɫɢɱɧɢɦ
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦɿɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɡɧɚɱɟɧɧɹɦ>@
Ɂɚɫɨɛɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚ-
ɰɿʀ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɿ ɿ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɫɤɥɚɞɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɿ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɫɚɦɟ ɬɨɦɭ ɿɫɧɭɽ ɞɟɤɿɥɶ-
ɤɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨɩɨɞɚɧɧɹɠɟɫɬɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀȼ
ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ ȯɆȼɟɪɟɳɚɝɿɧ ɿȼȽɄɨɫɬɨɦɚɪɨɜ
ɜɜɨɞɢɬɶɫɹɬɟɪɦɿɧɤɿɧɟɦɚɬɢɱɧɢɣɜɢɫɥɿɜɹɤɢɣɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹɹɤ
ɛɭɞɶɹɤɟɫɥɨɜɟɫɧɟɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɧɟɦɨɜɧɨɝɨɡɧɚɤɚ>@
ȼɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿɹɤɿɧɟɦɦɿɪɟɦɿɩɚɪɚɥɿɧɝɜɿɡɦɿɜɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ
ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɹɤɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɜɧɨɝɨɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ʀɯ ɡɦɿɫ-
ɬɨɜɧɨʀɫɬɨɪɨɧɢȼɢɨɤɪɟɦɢɦɨɬɪɢɜɢɞɢɤɿɧɟɫɢɱɧɢɯɜɢɫɥɨ-
ɜɿɜ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɿ  ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɢɜɧɿ  ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜ-
ɧɨɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɢɜɧɿɞɟɜɠɢɜɚɧɧɹɤɨɠɧɨɝɨɜɢɞɭɡɜɨɞɢɬɶɫɹ
ɞɨɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹɬɢɯɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɡɧɚɱɟɧɶɹɤɿɧɟɜɟɪɛɚɥɶ-
ɧɿɡɚɫɨɛɢɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɧɚɛɭɥɢɜɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɚɤɬɚɯɫɩɿɥɤɭ-
ɜɚɧɧɹ>@
Ⱦɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɿɜɢɫɥɨɜɢɟɤɫɩɥɿɤɭɸɬɶɥɢɲɟɮɨɪɦɭɤɿɧɟ-
ɦɢɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿʀʀɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɋɚɦɟɬɨɦɭɡɧɚɱɟɧɧɹɠɟɫɬɚɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɨɩɢɫɮɨɪɦɢ
ɳɨɨɛɭɦɨɜɥɸɽɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶɣɨɝɨɫɟɦɚɧɬɢɤɢɳɨɩɨɽɞɧɭɽɟɤɫ-
ɩɥɿɰɢɬɧɢɣɚɛɨɛɭɤɜɚɥɶɧɢɣ ɿ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɢɣɚɛɨɫɢɦɜɨɥɿɱ-
ɧɢɣɫɦɢɫɥɨɜɿɩɥɚɧɢȺɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɧɚɬɥɿɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɤɨɧɬɟɤɫɬɭɿɟɤɫɬɪɚɥɿɧɝɜɿɫ-
ɬɢɱɧɢɯɭɦɨɜɡɧɚɧɧɹɫɚɦɢɯɤɿɧɟɦȾɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɿɤɿɧɟɫɢɱɧɿ
ɜɢɫɥɨɜɢɛɭɞɭɸɬɶɫɹɡɚɞɜɨɦɚɨɫɧɨɜɧɢɦɢɦɨɞɟɥɹɦɢ
 ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɧɚɡɜɢɪɭɯɭ ɬɚ ɨɪɝɚɧɭ ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɧɭɽ
ɞɿɸ Ɍɚɤ ɞɿɽɫɥɨɜɨ abrazar ɨɛɿɣɦɚɬɢ ɦɿɫɬɢɬɶ ɭ ɫɜɨɽɦɭ
ɡɧɚɱɟɧɧɿɫɟɦɭbrazoɪɭɤɚ
 ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɢɯ ɜɢɫɥɨɜɿɜ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹ-
ɸɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɬɢ ɮɨɪɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɿɧɟɦ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɱɢɫɚɦɪɭɯɬɚ  ɚɛɨɨɪɝɚɧɹɤɢɣɡɚɞɿɹɧɢɣɭ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɿɧɚɩɪɢɤɥɚɞpatear SDWD±ɥɚɩɚɧɨɝɚHQRMDGR
caprichosamente±ɬɭɩɧɭɬɢɧɨɝɨɸɫɟɪɞɢɬɨɤɚɩɪɢɡɧɨ
əɤɳɨɧɚɞɭɦɤɭɚɞɪɟɫɚɧɬɚɮɨɪɦɚɤɿɧɟɦɢɚɛɨɦɿɪɟɦɢ-
ɧɟɪɟɥɟɜɚɧɬɧɿɬɨʀʀɨɩɢɫɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽɬɶɫɹɡɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɚɡɧɚɱɢɬɶɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɢɜɧɿɤɿɧɟɫɢɱɧɿɜɢɫɥɨ-
ɜɢɹɤɿɩɨɤɥɢɤɚɧɿɞɥɹɜɤɚɡɿɜɤɢɬɨɝɨɳɨɜɨɩɢɫɭɜɚɧɨɦɭɚɤɬɿ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɤɿɧɟɫɢɱɧɨ
hacer un gesto, movimiento ±ɡɪɨɛɢɬɢɠɟɫɬɪɭɯɉɪɢɰɶɨ-
ɦɭɜɢɫɥɿɜ ɡɞɚɬɧɢɣɧɟ ɬɿɥɶɤɢɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɠɟɫɬɭ
ɚ ɣ ɭɬɨɱɧɸɜɚɬɢ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɤɿɧɟɦɢ ɬɪɢɜɚ-
ɥɿɫɬɶ ʀʀ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɜɿɞɬɿɧɤɿɜ ɚɛɨ
ɩɟɪɟɞɚɱɭɤɨɦɩɥɟɤɫɭɟɦɨɰɿɣ
Ⱦɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɨɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɢɜɧɿɤɿɧɟɫɢɱɧɿɜɢɫɥɨɜɢɰɟ
ɜɢɫɥɨɜɢɞɟɟɤɫɩɥɿɤɭɸɬɶɫɹɨɛɢɞɜɿɫɬɨɪɨɧɢɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɢɦɜɨɥɭɬɨɛɬɨɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɹɤɮɨɪɦɚɥɶɧɭɬɚɤɿɡɦɿɫɬɨɜɧɭ
ɫɭɬɧɿɫɬɶɠɟɫɬɭɋɬɭɩɿɧɶɪɨɡɤɪɢɬɬɹɭɬɚɤɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɦɨɠɟ
ɛɭɬɢ ɪɿɡɧɨɸ ɡ ɜɤɚɡɿɜɤɨɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɧɟɦɢ
ɛɟɡɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɩɨɞɚɧɧɹɦɮɨɪɦɢ©ɪɭɯ
ɨɪɝɚɧª MXQWDU ODVPDQRV± ɡ¶ɽɞɧɚɬɢ ɫɯɪɟɫɬɢɬɢ ɪɭɤɢ ɡ
ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿɽɸɤɿɧɟɦɢ±ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸɪɭɯɭ
ɚɛɨɨɪɝɚɧɭɳɨɩɪɢɣɦɚɽɭɱɚɫɬɶɬɚɚɛɨɭɬɨɱɧɸɽɨɩɢɫɭɜɚɧɭ
ɫɢɬɭɚɰɿʀMXQWDUODVPDQRVHQVHxDOGHODGHIHQVLyQRQHJDFLyQ
ɫɯɪɟɫɬɢɬɢɪɭɤɢɧɚɡɧɚɤɡɚɯɢɫɬɭɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ
ɋɥɿɞɨɦɡɚɪɹɞɨɦɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɦɢɜɜɚɠɚɽɦɨɳɨɬɟɪɦɿ-
ɧɢɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɿɡɚɫɨɛɢɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɧɟɫɥɨɜɟɫɧɿɧɟɦɨɜɧɿɤɿ-
ɧɟɬɢɱɧɿɠɟɫɬɨɜɿɧɚɦɢɛɭɞɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɹɤɫɢɧɨɧɿɦɢ
Ⱦɨɩɚɪɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɜɿɞɧɟɫɟɦɨɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ
ɡɜɭɤɨɜɨʀɦɨɜɿɹɤɞɿɚɩɚɡɨɧɦɨɞɭɥɹɰɿʀɝɨɥɨɫɭɫɬɭɩɿɧɶɝɭɱ-
ɧɨɫɬɿɫɩɟɰɢɮɿɱɧɟɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɟɦɨɰɿɣɧɟɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹɩɿɞ
ɿɧɬɪɚ ɿ ɟɤɫɬɪɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɦɚɽɦɨ
ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɚɛɨ ɛɭɞɶɹɤɟ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɳɨɥɟɠɢɬɶɧɚɩɨɜɟɪɯɧɿɦɨɜɢɿɩɿɞɤɪɿɩɥɸɽɬɶɫɹ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɸɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿɫɬɸɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɚɤɬɭª>@
ɇɟɜɟɪɛɚɥɶɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɦ ɿ
ɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɦȾɨ ɰɶɨɝɨ ɬɪɟɛɚ ɞɨɞɚɬɢɳɟ ɣ ɬɚɤɭ ɣɨɝɨ
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɹɤɧɚɜɦɢɫɧɟ ɿ ɧɟɧɚɜɦɢɫɧɟɏɨɱɚ ɜ ɩɟɪɟɜɚɠ-
ɧɿɣɛɿɥɶɲɨɫɬɿɡɜɢɱɚɣɧɿɥɸɞɢɹɤɿɧɟɩɪɨɣɲɥɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɹɤɩɪɚɜɢɥɨɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬɶɚɛɨɦɚɥɨɭɫɜɿ-
ɞɨɦɥɸɸɬɶɫɜɨɸɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɭɩɨɜɟɞɿɧɤɭɁɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭɡɚ
ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɚɧɚɥ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɜɟɪɛɚɥɶɧɢɦ ɧɟɫɟ ɜɟɥɢɤɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɧɚ-
ɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɦɨɜɢɬɿɥɚɥɸɞɢɩɟɪɟɞɚɸɬɶɜɿɞ
ɞɨɜɫɿɽʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɩɪɨɰɟɫɿɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
ɋɚɦɟɬɨɦɭɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɟɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɽɜɚɠɥɢɜɢɦɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɨɦɩɪɨɰɟɫɭɜɡɚɽɦɨɞɿʀɐɟɨɡɧɚɱɚɽɳɨɜɨɞɧɨɦɭɜɢɩɚɞ-
ɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɦɨɠɟɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɫɹɨɞɧɢɦɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɫɩɿɥɤɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɪɚɜɧɢɤɨɦ ɡ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɞɨɧɟɫɬɢ
ɰɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɨ ɜɿɞɨɦɚ ɿɧɲɨɝɨ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɉɪɢɤɥɚɞɚɦɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɠɟɫɬɹɤɢɣɜɤɚɡɭɽɤɨɦɭɫɶɧɚɩɪɹ-
ɦɨɤɩɨɝɥɹɞɜɢɪɚɠɚɽɭɜɚɝɭɞɨɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚɡɚɝɪɨɡɥɢɜɚ
ɩɨɡɚɹɤɚɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɩɟɜɧɿɧɚɦɿɪɢɥɸɞɢɧɢɿɬɞ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀɦɨɜɢɞɟɩɪɟɫɢɜɧɨɝɨɫɬɚɧɭ
ɝɟɪɨʀɜ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɬɚ
ɫɥɭɝɭɽɞɥɹɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀɜɿɞɫɭɬɧɿɯɚɛɨɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɯɫɦɢɫɥɿɜ
ɩɪɢɩɟɪɟɞɚɱɿɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɄɿɧɟɦɢɹɤɩɪɚɜɢɥɨɜɢɤɨɧɭ-
ɸɬɶɮɭɧɤɰɿɸɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɨɞ-
ɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɦɿɩɨɥɿɫɟ-
ɦɚɧɬɢɱɧɢɦɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦɜɥɚɫɧɟɦɨɜɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɉɪɚɤɬɢɱɧɿ
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ ɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɿɜ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ
ɳɨɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɿɡɚɫɨɛɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɞɟɩɪɟɫɢɜɧɨɝɨɫɬɚɧɭɜ
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɡ ɜɟɪɛɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɨɛɫɹɝ
ɿ ɹɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Ɉɞɧɚɤ ɪɹɞ ɜɱɟɧɢɯ ɫɬɜɟɪ-
ɞɠɭɽɳɨɤɿɧɟɫɢɱɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢɡɞɚɬɧɿɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɜɢɤɨɧɭɜɚ-
ɬɢɛɭɞɶɹɤɭɡɮɭɧɤɰɿɣɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨɦɨɜɥɟɧɧɹ>@
ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɭɤɨɧɬɚɤɬɨɭɫɬɚɧɨɜɥɸɸɱɚɩɨɫɤɪɢɩɭɜɚɧɧɹ
ɫɬɿɥɶɰɟɦɳɨɛɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢɭɜɚɝɭFUXMLUODVLOOD
ɟɦɨɬɢɜɧɭ±ɝɪɸɤɧɭɬɢɞɜɟɪɢɦɚGDUXQSRUWD]R
ɜɨɥɸɧɬɚɬɢɜɧɭɜɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɹ±ɧɚɤɚɡɨɜɢɣɩɨɝɥɹɞ
ɟ[WHQGLyVXPDQR\VHxDOyODSXHUWDVHxDOyFRQHOGHGRHO
WRQRHPSOHDGRGHMDEDSHQGLHQWHODDPHQD]D>@
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ǙǬǿǶǺǮǴǵǮȑǽǹǴǶǘȑǲǹǬǼǺǰǹǺǯǺǯǿǸǬǹȑǾǬǼǹǺǯǺǿǹȑǮǱǼǽǴǾǱǾǿǝǱǼǠȑǷǺǷǺǯȑȋȱǾǺǸ
 ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ± ɤɢɜɨɤ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ
0DWLOGH PRYLy OHQWDPHQWH OD FDEH]D« \ )HGHULFR
PRYLy SHQVDWLYDPHQWH OD FDEH]D eVWH PRYLy OD FDEH]D
QHJDWLYDPHQWH\0ROLQDSURVLJXLyGLFLHQGR>@
ɚɩɟɥɹɬɢɜɧɭ±ɜɡɹɬɢɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚɡɚɪɭɤɭ WRPDU OD
PDQRDVLUGHODPDQR)HGHULFRHVWUHFKyODPDQR>@
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɭ±ɛɥɢɫɧɭɬɢɨɱɢɦɚɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ
ɞɨɚɞɪɟɫɚɬɚFX\RVJUDQGHVRMRVSDUHFtDQTXHUHUGHYRUDU
VXURVWUR«FUX]DURQODVPLUDGDV«PHGLyFRQODPLUDGD
>@
ȼɢɫɧɨɜɤɢɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɈɬɠɟɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɿɡɚɫɨɛɢ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɹɜɥɹɸɬɶɫɨɛɨɸɫɤɥɚɞɧɢɣɮɟɧɨɦɟɧɳɨɜɤɥɸ-
ɱɚɽ ɭɜɟɫɶ ɫɩɟɤɬɪ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɧɟɫɥɨɜɟɫɧɨʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɟɦɨɰɿɣɧɢɯɪɟɚɤɰɿɣ ɿ ɫɬɚɧɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ ɥɿɧɿʀ ɜ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɣ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɿɜ ɀɟɫɬɨɜɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɦɨɜɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬɶɫɹɜɩɪɨɰɟɫɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɹɤɡɧɚɤɢɜɿɞɫɬɭ-
ɩɟɧɹɜɨɥɨɞɿɧɧɹɹɤɢɦɢɡɚɥɟɠɢɬɶɭɫɩɿɯɜɡɚɽɦɨɞɿʀɁɚɮɿɡɢɱ-
ɧɨɸɩɪɢɪɨɞɨɸɜɨɧɢɞɿɥɹɬɶɫɹɧɚɮɨɧɚɰɿɣɧɿɦɿɦɿɱɧɿɦɿɪɟ-
ɦɿɱɧɿɠɟɫɬɨɜɿɩɚɧɬɨɦɿɦɿɱɧɿɪɭɯɭɬɿɥɚɩɨɡɢɬɚɡɦɿɲɚɧɿ
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɬɿ ɱɢ ɿɧɲɿ
ɠɟɫɬɨɜɿɤɨɦɩɥɟɤɫɢ
Ɋɨɛɨɬɚ ɦɚɽ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɜɛɚɱɚɽɦɨɜɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚ-
ɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɧɚɛɚɡɿɯɭɞɨɠɧɶɨʀɩɪɨɡɢɪɨɦɚɧɭȾɨɬɟɩɟɪɚ-
ɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢɫɹɥɢɲɟɬɟɤɫɬɢɧɚɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɞɪɚɦɢɫɭɦɧɿɜɭ
ɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿɪɚɞɨɫɬɿɤɨɦɩɥɿɦɟɧɬɭ
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